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周波数(kHz) 0.1723 0.5168 0.8613 i.2059
乳児1 泣き声1 -26.32 -25.97 -19.72 -12.73
泣き声2 -17.91 -15.86 -18.23 -15.95
泣き声3 -25.56 -24.65 -20.20 -13.93
周波数(kHz) 0.1723 0.5168 0.8613 1.2059
乳児6 泣き声1 -16.50 ⊥17.30 -21,12 -16,43
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